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PRELIMINARY DATA OK REGISTERED NEW VEHICLES IN APRIL 1972
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2 264 109 16 179 7 2 575 146 277
Helsinki-Helsingfors
Turun-Porin-
1 267 32 5 117 4 1 445 68 138
JLbo-Björneborgs 1 207 53 13 62 6 1 341 68 159
Ahvenanmaa-AIand 49 3 - 4 1 57 5 3
Hämeen-Tavastehus 960 60 9 68 7 1 104 57 131
Kymen-Kymmene 503 2? 4 36 3 573 33 109
Mikkelin-S:t Michels 
Pohjois-Karjalan -
283 19 2 13 1 318 31 30
Norra Karelens 308 9 - 18 - 335 19 42
Kuopion - Kuopio 
Keski-Suomen -
312 22 3 22 — 359 26 55
Mellersta Fiaiands 298 19 2 21 k 344 26 50
Vaasan - Vasa 621 36 3 36 1 697 4o 54
Oulun - Uleäborgs 625 28 1 39 2 695 43 41
Lapin - Lappiands 
Koko maa- Hela riket
298 13 2 10 3 326 37 29
Whole country 7 728 398 55. 508 35 8 724 531 980
X
Tammikuu-Januari 15 126 508 39 459 32 16 164 803 280
Helmikuu-Februari 8 035 381 53 39b 36 8 899 615 292
Maaliskuu-Mars x 7 905 385 78 412 3 6 8 816 604 709
X
Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - 
Adjusted preliminary data
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